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La Unión Patriótica Antequerana 
A N T E L A OPirsIIÓrsI 
MANIFIESTO 
«Los valiosos elementos de todas 
las clases sociales queden esta Ciu-
dad han respondido al llamamiento 
del Directorio Militai para formar el 
partido de Unión Patriótica, al con-
ferirnos el honor de constituir el Co-
mité directivo de la naciente agrupa-
ción, nos imponen el deber de d i r i -
girnos en su nombre a la opinión 
pública en demanda de la asistencia 
de todos los ciudadanos que sientan 
d amor a la patria y sean capaces an-
teponerlo a cualesquiera otros im-
pulsos. 
>La.Unión Patriótica cuyo progra-
ma han expuesto sencilla y clara-
mente al pais quienes tienen legítima 
autoridad para hacerlo no es un par-
tido político más: se levanta sobre 
las minas de los viejos partidos que 
empobrecieron a España y que la 
habiian aniquilado sin la vigorosa y 
saludable reacción impuesta por el 
Directorio que felizmente nos go-
bierna: es la llamarada de entusias-
mó ciudadano que ha de destruir de-
finitivamente el carcomido retablo 
de la política española de hasta ha-
ce un año. Caben en nuestra agru-
pación todos los hombres de buena 
voluntad, a nadie se ha de pedir que 
renuncie a su ideaiio, sino que de-
jando a una parte matices y tenden-
cias espirituales distintos, imponién-
dose una tregna en la noble lucha 
del pensamiento, apliquen su esfuer-
zo con fervoroso entusiasmo á la 
santa obra de salvar a España y en-
grandecerla. 
»Para esta empresa tan alta y tan 
lejana de pequeños estímulos pedi-
dlos la ayuda de cuantos sientan con 
nosotros. El Directorio derribando 
el tinglado de la antigua farsa, des-
trozando las organizaciones caciqui-
les que España padecía y desterran-
do de la vida pública la figura omi-
nosa del cacique ha hecho que desa-
parezcan los obstáculos para que l i -
bre y expontáneamente se manifies-
ten las aspiraciones de la gran masa 
del pais. Ahora toca a los españoles 
dignos de serlo complementar la 
obra con una actuación eficaz y 
constante. 
>Nosotros y con nosotros los que 
nos han honrado con su confianza 
nos aprestamos a cumplir este deber 
con la decisión entusiasta que mere-
ce el ideal que lo inspira. Los tibios, 
los que vacilen, los que a pesar de 
cuanto ven y de cuanto oyen se en-
cuentren todavía bajo el influjo de 
la musa temblorosa del miedo no 
hacen falta a nuestro lado; nuestro 
llamamiento se dirige a los que no 
sientan vacilaciones ni tibiezas, sino 
la plena dignidad de su libre albe-
drío puesto voluntariamente al servi-
cio de los sagrados intereses de la 
patria. 
»Antequera 29 Septiembre 1924. 
> P r e s i d e n t e , S a r r a ü k r Drom-
cens.—Vice-Presidentes, Carlos Mo-
reno Fernández de Rodas; Salvador 
Muñoz González. — Vocales, Juan 
Antonio Jiménez Rodríguez; Francis-
co González Vargas Machuca; B á l -
damelo Bellido Carrasquilla; Ramón 
Checa Moreno; José Rojas Castilla, 
José de Rojas Arreses-Rojas; Conde 
de Colchado; Manuel Ramírez J imé-
nez; Juan González Henesirosa; Juan 
Ramos Díaz .—Tesore ro , Juan Cua-
dra Blázquez. —Contador, Antonio 
Palma González del P/no.—Secreta-
rio, Francisco Jiménez Platero.—Vl-
ce-Secretario,/ose Ramos Herrero. > 
* 
Con algún retraso, pero al fin se 
ha manifestado ante el pueblo el 
nuevo partido político, escogiendo 
para hacerlo, el de la hoja impresa, 
editada por cierto desde el 29 de 
Septiembre y dada al público el últi-
mo martes, demora esta, que cuando 
menos, da la sensación de escasa ac-
tividad, y en política, este vital ele-
mento, es interesantísimo tenerlo 
siempre como las calderas de las na- ¡ 
ves en pie de guerra. Parece ser, que 
tías este acto vendrá seguidamente 
otro de importancia, también pú-
blico. 
Manifestado, ante la opinión el 
nuevo partido, por conducto de su 
organismo directivo, los diversos 
sectores de ella están en el deber de 
opinar también acerca de lo que se 
les dice; y nosotros, que, aunque sea 
inmodesto expresarlo—, responde a 
la sinceridad—, representamos algo 
más importante de lo que otros de-
searan, hemos de manifestar l ibre-
mente nuestro juicio. 
El texto del documento dado a la 
publicidad, es excelente en su fondo 
y forma. Es la reproducción elocuen-
te, de concepciones de ideales no-
bles y patrióticos, ofrecidas a! país 
desde Septiembre del 1923, en cuan-
tas manifestaciones le hiciere el D i -
rectorio y los elementos nacionales 
que le secundan. Pero, como la ac-
tuación de los hombres que suscri-
ben el Manifiesto dirigido a nuestra 
ciudad; la obra del partido que acau-
dillan; es en Antéquera donde ha de 
realizarse, aunque ella sea integrante 
de la labor nacional que desde Ma-
drid se orienta; esperábase en las de-
claraciones que comentamos, mayor 
adaptac ión a la realidad de la vida 
local; expresión más intensa, más v i -
va, más real, más antequerana si va-
le el concepto, del pensar y sentir 
del organismo que rige los destinos 
de la población; de los planes en to-
do orden, que tenga concebidos; de 
las soluciones que se le ocurren para 
los distintos problemas abarcados 
por la importancia de una ciudad de 
treinta mil almas y un distrito de la 
categoría del nuestro. Mas, no es 
tarde aún. Anúnciase un mitin para 
fecha próxima, y seguramente en él 
cuidarán los oradores de satisfacer-
las aspiraciones a que aludimos, del 
vecindario. 
Y sentado tal criterio nuestro, que 
puede ser erróneo, pero que lo ex-
ponemos sin clase alguna de prejui-
cios, hemos de añadir: Ni aun al 
constituirse el comité conseivador a 
la muerte del inolvidable Romero 
Robledo, logróse agrupar tan diver-
sas personalidades como se han reu-
nido, en ese comité director. Con 
elementos de esa valía social, puede 
transformarse por completo la vida 
política de un pueblo y de un distri-
to, en sentido favorable a los intere-
ses generales. Para ello, es esencia-
líshno llegar al alma del pueblo; ha-
cerle sentir; estimulaile a la vida 
ciudadana; deteiminarle sus con-
veniencias colectivas; señalarle los 
peligros; acabando por ganarle en 
buena lid la voluntad, y luego, de-
mostrarle CON HECHOS, ser merece-
dores de ella. Y para eso, solo hay 
un camino, uno soló; HACER POLÍTI-
CA; ent iéndase bien. Y cuanto más 
levantada de espíritu, más noble y 
más honrada, mejor; pero también, 
más activa, más resuelta y enérgica 
si el caso llega, siempre, dentro de la 
corrección, al menos en tanto no sea 
contestada con incorrecciones. 
Somos partidarios, lo fuimos siem-
pre, de que en Antequera, como en 
todo pueblo, existan varias organi-
zaciones políticas, claro es, que ins-
piradas en el bienestar de los intere-
ses colectivos locales. La causa del 
desastre político, ocurrido en Ante-
quera, de cuatro años p róx imamen-
te a la fecha, reflejado en la admi-
nistración municipal del distrito, y 
en otros órdenes ; obedece, al hecho 
de haber quedado un solo partido 
gobernando, sin adversarios que le 
fiscalizaran, censuraran y combatie-
ran. Ello, engendró engreimientos; 
envidias; soberbias; tiranías; egoís-
mos; indisciplinas; ingratitudes, y en 
fin, produjo un plantel de pasiones, 
malas, que teniendo al adversario 
alerta, no hubiera habido tiempo de 
dejar que se criaran las hierbas noci-
vas, porque .habr íase temido que el 
cultivador que nos observara, Tas se-
ñalase y se aprovechare de nuestras 
pésimas artes, para beneficio de su 
causa. 
Ante caso tan práctico, tan positi-
vo y de tamaña y penosa experien-
cia para Antequera, nos afirmamos 
en nuestro modo de pensar, y por 
ello, vemos con simpatía la nueva 
organización política creada, y he-
mos de alentarla y ayudarle cuanto 
nuestros humildes medios nos per-
mitan. 
Habríamos de ser adversarios irre-
ductibles de esos hombres públicos, 
que no lo somos, pues hoy por hoy 
estamos en libertad plena de acción 
y manteniendo íntegramente nues-
tros ideales, y tendríamos que des-
cubrirnos con honor ante ellos: No 
son mercaderes de la política, y me-
recen, cuando menos, respeto y coo-
peración para lo patriótico y bueno. 
DE ESTOS DIAS 
La devoción del fosarlo 
Como todos sabemos, desde que la 
Santísima Virgen comisionó a Santo 
Domingo para propagar la devoción del 
Rosario, se hizo muy general dicha de-
voción, pública y privadamente, con 
gran satisfacción interna de las gentes, 
por ser.tan simpático como agradable, 
pues aunque se repiten 50 veces las 
mismas palabras, son las pronunciadas 
por el Embajador de Dios, cuando sa-
ludó a la Inmaculada, notificándole su 
elevación a Sagrario del Verbo encar-
nado, para engrandecimiento del hom-
bre de buena voluntad, de lo que ente-
rada, aceptó tan grandiosa Majestad en 
lo eterno ) temporal, y penoso sacrifi-
cio en el tiempo, como lo demuestran la 
fe y la historia. 
Ahora bien: Los que hemos viajado 
bastante y tratado a varias familias de 
distintas tendencias y costumbres, h^e-
mos observado que tan hermosa devo-
ción va desapareciendo, por indiferen-
cia, frialdad o pretexto de otras ocupa-
ciones, contra la voluntad de los seño-
res sacerdotes, religiosos y otras perso-
nas religiosas de las pocas que quedan. 
¿A qué obedece esta indiferencia o 
frialdad saturada de pereza incalifica-
ble? 
U R V E R D A D 
¿No es ahora la Inmaculada la misma 
Madre de misericordia y por consi-
guiente Madre de miserables, a la vez 
que Madre del amor hermoso; protecto-
ra, medianera y defensora del género 
humano; como fué en el último tercio 
de la Edad Media, la misma que en el 
siglo primero de la Redención y la mis-
ma que existe en la mente de Dios des-
de la eternidad? 
¿Hizo o hace algún daño a alguien 
para que se la relegue al olvido? 
¿No merece culto diario, mejor que 
nuestro cuerpo la respiración constante 
y otros alimentos asimilables al torren-
te circulatorio, porque al alimento del 
alma inmortal debe preferirse al del 
cuerpo que ha de morir y requerirlo así 
la perfecta caridad? 




Comandante de la Guardia Civi l . 
En el "Día de la Raza,, 
(Poesía leída por su autor, por tarde y noche, en 
las dos Veladas patrióticas celebradas en el Teatro 
Cervantes de Málaga.) 
Hoy es el día inmortal 
En que el gran Colón y España 
Realizaron una hazaña 
Cual ninguna, universal. 
Hoy hace en.años, total. 
Cuatrocientos treinta y dos 
Que del Atlántico en pos 
Salvando el álveo profundo, 
Vieron levantarse un Mundo 
Que puso en sus manos Dios! 
¡América! el Continente 
Más preciado entre los grandes; 
Donde culminan los Andes 
Y el sol abate la frente, 
Vió en sus bosques, de repente, 
Bajo el espeso capuz, 
Nueva gente y nueva luz 
Cual celestial aureola: 
¡Era la Raza española 
Llevando en alto la Cruz! 
Era España—¡las Españas!--
Que a la América querida 
Llevó sus hijos, su vida 
Y su sangre y sus entrañas: 
Por eso no son extrañas 
Sus naciones, hoy pujantes. 
Españolas fueron antes 
Y españolas seguirán 
Y españolas hablarán 
El español de Cervantes. 
¡Oh perlas, de la Corona 
De dos Mundos, desprendidas! 
¡Hijas de España queridas! 
¡Leonas de la Leona! 
Honrad a vuestra Matrona 
En la paz y en la campaña, 
Y así como en la montaña' 
Retumba el trueno profundo, 
¡Retumbe de Mundo a Mundo 
El grito de ¡Viva España! 
CARLOS VALVERDE. 




Finó la temporada de los baños y 
una tras otra dejaban d^ ir las mucha-
chas a «La Estrella». Noches después 
Artal encontraba a las tres de González 
Alava en la Exposición. Las acompañó 
y a poco notó que Melchor, un chico fo-
rastero, les seguía y parecía que estaba 
haciendo la corte a la que conversaba 
con él. 
Le sentó mal. A la salida lo interpeló: 
— Oye, Melchor, me ha parecido que 
ibas detrás de Loló, cuando yo iba con 
ella y me has molestado. 
—¿Por qué? ¿es tu novia? 
— No, y ni me importa nada, pero de 
mí no se burla nadie. ¡Prepárate! 
Echó mano al bastón decidido a rom-
perle un hueso. El otro, al ver la cosa 
seria le dió explicaciones y juntos mar-
charon a sentarse en los sillones de la 
acera del Círculo Mercantil. 
— ¡Hombre, parece mentira que te ha-
yas puesto así!—reprochó Melchor-
pero, ahora, dime con franqueza a cuál 
pretendes. 
—Si te he de decir lo que siento, a 
ninguna, pues sería absurdo que estu-
viéramos obligados a querer a todas las 
que nos gustan. Yo tengo un alma, por 
excelencia, de poeta y adoro la belleza 
en las mujeres, ¡eso sí! a mi manera y 
me gusta imaginarme que mi única vida 
la realizo en mil. ¿No has entrado, por 
ejemplo en el.Museo del Prado? más 
de una vez perdido en sus salas siglos 
enteros en un minuto sentí. ¿Ves? me 
fijo en ese caballero de corta barba gris 
y armadura toledana que un pesado 
ianzón esgrime. Le Ji i iro cara a cara y 
ante su mirada de águila no se abate la 
mía. Es Carlos V por el Tiziano conser-
vado y yó, en aquel instante, un capitán 
de enhiestos mostachos, sobre cuyo ar-
nés se extiende la sangre que se vierte 
por mi rota gorgnera cincelada. El Cé-
sar pasa y: —¡Bravo, capitán!—me ha 
gritado al ver que en homenaje blando 
la espada rutilante que arranqué, des-
pués de. vencerle, de las manos del du-
que Mauricio de Sajorna rozo con la 
mano nii frente y sigo andando. «Las 
Meninas» ¿las ves en ese aire que es 
aire hecho por mi pincel brujo? son ne-
nas lindísimas que de grandes damas 
parecen disfrazadas con los miriñaques, 
en sus caritas ingenuas, deliciosas hay' 
un gesto que esboza una alegría: es que 
me han visto con mi traje multicolor y 
argentadas campanillas y risa les dá mi 
nariz descomunal y mi bocaza que en 
dos parte mi faz, me he convertido en 
el más travieso bufón que hace reír a 
las infantitas y yó, muy viejo con mi jo-
roba y mi cuerpo raquítico, parezco un 
niño y en alegrarlas se ingenia mi gas-
'tado corazón cuándo ¡oh, drama! una 
azafata que me quiere agoniza en el 
desván del castillo; doy unos pasos y 
«Los borrachos» con sus entornados 
ojuelos me miran y celebran mi llegada 
cuando yó, con jocunda expresión bri'n-
do con ellos en el. vaso que me escan-
cian; me alejo y en otra sala la princesa 
Isabel, la de los ojos garzos y cabellos 
rubios, la que diz las consejas que 
amando a un príncipe joven hubo de 
casarse con un rey muy viejo, es la que 
me jura que es falso, que a ninguno 
amó sino a mí que soy un artista, soña-
dor egregio que plasmar ha sabido en 
el mármol el scherzo divino de su cuer-
po de nácar y rosas y que por ella, loco 
de amor ignorando el suyo, abandono 
el arte para ceñir ferrada armadura e ir 
a Flandes en busca de la muerte... más 
allá, soy el novicio penitente que se 
arrodilla en ese lienzo de Zurbarán y 
que con lágrimas amargas se duele de 
que los 'rojos claveles de una pasión 
carnal, tal vez una alucinación, clavaron 
sus espinas en este mí pecho que solo 
en místicos" ardores había palpitado; 
¿por qué no he de ser aquese caballero 
cetrino, adusto, esquelético de ese retra-
to que acaba de hacerme el Greco?... 
- Y, así ¿si tantas vidas me hace vivir 
mi fantasía, por qué no adornarlas con 
innúmeros amores? Lo mismo que ten-
go amigos, que hizo mi pensamiento, 
que murieron hace siglos, quizás tengo 
también amadas que acaso nunca exis-
tieron y es posible que humo sea el 
jardín de bellezas que es mío, ¡solo mío! 
¿Qué importa que los demás se rían? 
Mi jardín tiene frutales de flores 'muy 
exquisitas. Mira mi vergel en el que co-
mo diamantes deslumbran los pétalos 
de mis jazmines... las cabezas deliciosas 
de todas las bellezas que me gustaron 
y amé; tal vez sean las protagonistas de 
ingenuos cuentos que escuché en mi in-
fancia; aquel de la princesa dormida, 
encerrada en roquero castillo que es-
peraba el beso de amor que la despier-
te; el de la sabia Sherezada a la que un 
sultán cruel no quería; de la desconoci-
da dama castellana por cuya hermosura 
en honroso paso rompía Suero Quiño-
nes sus lanzas; puede serlo la pastora 
fragante que inspiró sus églogas al mar-
qués de Santillana y otras incontables 
que podría nombrarte. Así, mientras las 
gentes por el lucro se afanan, yo prefie-
ro con mis hermanos los poetas seguir, 
seguir soñando las excelsas fantasías 
que nos borda nuestra muy alta señora 
la Ilcisión. 
Por tanto, si te dijera que quiero' a 
cualquiera mujer, sin duda, te engañara. 
¿Quién puede saber jamás si el amor 
único, el verdad, fué aquél que como 
los granates de una brasa reluce entre 
las cenizas del pasado, del ayer; o el de 
hoy, el que nos unge con el bálsamo ex-
celso de sus besos; o el que, ni presen-
tido, nos espera en el mañana?... impo-
sible fuérale a un poeta decidir cual de 
estos tres ramilletes de emoción le era 
el más preciado. Mas, dejémosnos de 
pensar y sea mi vida como los acordes 
de un címbalo de oro en cada una de 
cuyas notas vibrara una ilusión. 
{Concluirá.) 
Proyecto de pabel lón 
Hace tiempo que se viene pensando, 
en la construcción de pabelloncito des-
tinado al Asilo del Capitán Moreno, 
completamente aislado, e independien-
te de las dependencias del hospital. 
Si las conveniencias de ello, son co-
nocidas, en fecha recientísima se han 
evidenciado aún mas. La precisión de 
instalarse enfermos, a causa del ingreso 
de los soldados, en los salones del prin-
cipal piso, en los locales que ocuparan 
las niñas y niños asilados, ha obligado 
a llevar estos a la clase de los párvulos, 
establecida en el centro del amplio pa-
tio, aunque dividiendo aquella e inde-
pendenciándola. En el extremo superior 
de la llamada huerta, y próximo a la ca-
lle del Picadero, hay lugar muy adecua-
do, en que seguramente no tendrá repa-
ro el Ayuntamiento, se construyere el 
indicado pabellón, de un solo piso, y 
con solo los departamentos necesarios, 
si bien cercado de árboles y flores aro-
máticas. 
La actual Corporación, que aprecian-
do la labor bienhechora que en ese Asilo 
se practica, por propia iniciativa ha au-
mentado la consignación anual dedica-
da a su sostenimiento, mereciendo el 
elogio |lel vecindario que sabe estimar 
esas cosas buenas; es seguro que ayu-
dará, en lo que pueda, a la construcción 
aludida. La Caja de Ahorros, que en 
tiempos cooperara con cuota.mensual a 
la alimentación de esos asilados^ y que 
yá hoy, gracias al celo demostrado por 
la Corporación Municipal, no necesita 
do aquella ayuda; es muy probable, que 
llenando uno de los beneméritos fines 
de la institución, preste sn concurso 
económico para levantar ese pequeño 
edificio. 
Nos consta, que alguna persona pu-
diente, ha de contribuir tal obra. Y sa-
bemos, que enterada del proyecto la 
empresa teatral que ha contratado a la 
compañía que actuará en el Teatro Ro-
das a fines del mes corriente, se propo-
ne dedicar a ese objeto meritorio, los 
ingresos de una función extraordinaria, 
en la que los artistas han de coadyuvar 
brillantemente. 
Nos es muy grato dar estas noticias, 
porque sabemos que han de ser acogi-
das con satisfacción por muchísimas 
personas. 
L A V E R D A D se halla a la venta en la 
Librería Moderna, calle Infante D. Fer-
nando. 
El analfabetismo 
AI Sr. Acuña, jefe de la Sección' 
de Publicaciones en el Ministerio de-
Instrucción Pública, se debe la pu-
blicidad de curiosas estadísticas-
acerca de la situación de nuestro 
pais en materia, de instrucción pri-
maria; y realmente, si lamentable es-
entre los españoles el conocimiento' 
de esos datos, vergonzoso ha de ser-
nos que se conozcan en el extran-
jero. 
Más de un 43 por 100 de e s p a ñ o -
les no saben leer ni escribir. Es de-
cir, que España tiene ocho millones 
y medio de habitantes analfabetos,, 
repartidos en su mayoría en 25 pro-
vincias, en donde la mitad de la po-
blación carece de la instrucción ele-
mental. 
Son varias las causas de ese esta-
do denigrante. No es ciertamente la 
nienos importante, la que señalaba 
en un artículo días pasados, nuestro 
respetable amigo, el veterano acadé-
mico D. Martin Ansón Rodríguez: el 
abandono de los padres de familia.. 
A nuestro juicio, la severidad en la 
ley contra los que merecen esas cen-
suras, debía ser grande; pero, no po-
dría aminorarse aquélla, contra las 
autoridades centrales, provinciales y 
locales, que no cuidaran de aplicar 
todos los rigores legales a la desidia 
de los jefes de familia, en tal mate-
ria, que debiera ser de honor nacio-
nal, y como atentatorias a este, todas 
las aludidas negligencias. 
Mas no olvidemos que faltan mu-
chísimas Escuelas y muchos maes-
tros, y eso no pueden darlo aquellas 
autoridades. Eso, lo da el Estado. Lo 
debe dar el Estado que cobra al con-
tribuyente para sostener todas las 
necesidades nacionales, y de ellas, 
la de la enseñanza primaria, tendría 
que ser primordial en todo pais con 
aspiraciones al saludo de Europa. 
Dice, y dice bien el Sr. Acuña, que 
«aun siendo culto un país, la necesi-
dad progresiva de Escuelas y Maes-
tros es indudable, porque se han de 
dividir las clases numerosas, l imi-
tando la concurrencia de alumnos a 
un número muy reducido—veinti-
cinco o t reinta—según la labor y el 
trabajo que haya de realizarse; las 
distancias que los niños tienen que 
recorrer y las dificultades de las ru-
tas; la graduación de la enseñanza; 
las clases primarias superiores; las 
enseñanzas complementarias; las de 
párvulos; las colonias permanentes; 
la educación de los niños retrasados 
y anormales, etc., son matices, mo-
dalidades, «necesidades de una bue-
na educación primaria», que exigen 
Maestros en número considerable.» 
Y co locándonos en las realidades 
que acusa ese escandaloso tanto por 
ciento analfabético, estamos confor-
mes con el señor Acuña, cuando ex-
presa que: 
«El estado inferior de nuestra edu-
cación obliga actualmente a señalar 
un horizonte más limitado a las as-
piraciones del progreso. 
»Nosotros debemos plantear el 
U ñ V E R D R D 
problema, investigando el número 
de Maestros necesarios, para que to-
dos los niños comprendidos en la 
edad escolar puedan tener un pues-
to reservado en las Escuelas. 
Hay un censo de 5.385,570 esco-
lares de 3 a 14 años de edad, que 
distribuidos en grupos de 50, requie-
ren, no dando a cada uno de estos 
más que un Maestro, 107.711. 
El ministerio dispone d,e: 
En plantilla. . . . . . . 30.180 
En crédito para plazas nue-
vas. 1.000 
Número de Maestros, Total 31.180 
Hasta 107.711 
Faltan 76.531 
Los Maestros privados, son 9.839 
De manera, que aún faltan 56.692 
Y añade el Sr. Acuña: 
«El simple examen de estas cifras 
hace comprender que es imposible 
disminuir el analfabetismo rápida-
mente sin que todos los años se pre-
paren por el Estado miles de Maes-
tros, bien capacitados para la misión 
que va a serles confiada. 
Mi l Maestros cuestan hoy al Te-
soro, 3.525.000 pesetas. 
>Sesenta mil Maestros que -nece-
sitamos valen, pues, 211.500.000 pe-
setas. 
>Demandar esa cifra, parece una 
pretensión fabulosa, y, sin embargo, 
más de doscientos millones y medio 
cuestan los servicios de Goberna-
ción; cuatrocientos millones de pese-
tas, los de Fomento; administrar las 
contribuciones y rentas públicas dos-
cientos setenta y tres millones, dos-
cientos setenta y nueve nuestra ac-
ción en Marruecos. 
• Otros paises, agobiados por deu-
das cuantiosas y por guerras cruen-
tas, mantienen sumas iguales o su-
periores a las que nosotros fijamos 
para España.» 
Y termina el articulista, con estado 
comparativo de analfabetismo, en re-
lación con Alemania, Francia e Italia, 
que es preferible no difundirlo. 
Pidamos todvos los hombres de 
buena voluntad que los Gobiernos 
dediquen ala enseñanza mayor aten-
ción y doten' a España cada año, de 
más Escuelas y Maestros, no o lv i -
dando las otras asistencias oficiales 
a que nos referíamos al principio. 
D E T O D O 
Natalicio 
En S. Roque, en donde se encuentra 
de guarnición el capitán D. Rafael Sán-
chez Gallardo, ha dado a luz una niña 
su esposa D.a Concepción Nogués y Re-
yes, habiendo sido bautizada con el 
nombre de Carmela. 
Nuestra enhorabuena al distinguido 
y muy estimado matrimonio, por el feliz 
suceso de familia. 
Accidente en una cantera 
Estando ayer trabajando en una can-
tera situada en el cortijo «El Canal», y a 
causa de un desprendimiento, sufrieron 
heridas, aunque por fortuna leves, los 
obreros Manuel Berrocal y José Carrión. 
Seguidamente de ocurrir el hecho, 
fueron traídos en el automóvil del pro-
pietario de la finca D. Juan Blázquez, ál 
hospital de San Juan de Dios, donde se 
les curó convenientemente, y en el mis-
mo auto conducidos los lesionados a 
sus respectivos domicilios. 
Colegio de procuradores 
• En esta semana lian celebrado reu-
nión los procuradores de Antequera, 
para elegir Junta de gobierno, resultan-
do elegidos: 
Decano: D. José León Motta. 
Tesorero: D. José Ramos Herrero. 
Diputado 1.°: D. Francisco Aranda 
Fernández. 
Diputado 2.°: D. José Ruíz Ortega. 
Secretario: D. Enrique León Sorzano. 
Bautizos 
El día 12 se celebró el bautizo de la 
hija de nuestro buen amigo D. Antonio 
Rojas Pérez, imponiéndosele el nombre 
de María del Pilar; siendo apadrinada 
por el prestigioso industrial D. José Ro-
jas Castilla y la distinguida dama doña 
Purificación González-del Pino, abuelos 
paterno y materna, respectivamente, de 
la neófita. 
— El 13 también fué bautizada la hija 
de nuestros estimados amigos, ios se-
ñores de Carrasco Moreno (D. José) 
imponiéndosele el nombre de María de 
la Concepción. Actuaron de padrinos 
D. José Mantilla Henestrosa y D.a Jose-
fa Moreno, viuda de Carrasco. 
Reciban ambas familias nuestra feli-
citación más cordial. 
P r ó x i m a boda 
El día 15 del actual se verificó la toma 
de dichos de la bella y distinguida seño-
rita Dolores Rojas Pérez, con nuestro 
estimado amigo D. Rafael Blázquez Bo-
res. Actuaron de testigos por-parte de la 
prometida, D. Juan Cuadra Blázquez, 
D. Manuel de Luna Pérez y Don Juan 
Blázquez Pareja; y por el novio, D.Juan 
Muñoz Gozálvez, D. Agustín Blázquez 
Pareja y D. José García Guerrero. 
La boda se celebrará en breve. 
De viaje 
Ha regresado de Sevilla la señora de 
D. Manuel Vergara Nieblas. 
— A Huéscar marchó el digno Juez de 
dicha ciudad y querido paisano nuestro 
D. Rafael Blázquez Bores. 
Suicidio 
El jueves 16 del actual y. en la Casilla 
de Agüera, próxima a Villanueva de la 
Concepción, puso fin a su vida dispa-
rándose un tiro en el parietal derecho, 
el joven José Camuña Martín. 
De las primeras personas en acudir 
fueron los padres, desairollándose la 
escena que es de suponer. 
Inmediatamente de conocerse el he-
cho en esta ciudad, que fué en la misma 
noche, acudió al lugar del suceso, ape-
sar de la inclemencia del tiempo, el dig-
no juez de instrucción D. Agustín Denis, 
acompañado del habilitado D. Angel 
Jiménez, ordenando el levantamiento 
del cadáver y su conducción al depó-
sito. 
Ignóranse las causas que impulsaran 
al Camuña para llevar a cabo su trágica 
resolución. 
L a s l luvias 
Santa Teresa ha querido este año, 
que no se dudara de la eficacia de «sus» 
tormentas, y hasta tomó las vísperas 
con tiempo, pues tres horas antes de 
comenzar su día, diluviaba. 
Para la cosecha de aceituna, que es 
buena, y empezaba a caerse por falta 
de jugo, y para engordar el fruto y reti-
rar la iniciada «melocilfa» de los olivos, 
el agua ha venido a mil maravillas. 
Para las remolachas, nada le favorece 
ya, y en cambio entorpece algo las fae-
nas de la recolección y transporte. 
¿Quiere usted vestir elegante y barato? 
Como propaganda y solo por este mes, puede encargarse en la sastrería 
CASA BERDUN, un magnífico traje de p u r a l a n a , confeccionado a me-
dida, en s e t e n t a p e s e t a s . Género de gran calidad e inmejorable resul-
tado. Garantizamos que por el metro de lana aplicado a estos trajes, le co-
bran en cualquier otro establecimiento, veinticinco pesetas. 
Para la siembra, excelentemente. Los 
labradores que tenían sembrado en se-
co, encontrarán las sementeras nacidas 
de aquí a pocos días, y bien, porque el 
agua ha calado, y no hay los temores 
de cuando es escasa en esta época. Y 
los que van a sembrar, tienen ya la tie-
rra en sazón completa. 
Los ganaderos están de enhorabuena 
ya. El agua caída, asegura el pasto del 
invierno. 
Gracias, pues, a la santa autora de 
«Camino de Perfección» 
A l a s s e ñ o r a s 
No dejen de tener presente que les in-
teresa mucho visitar la magnífica Expo-
sición de Píeles que durante los días 20, 
21 y 22 del mes actual ha de instalarse 
en la Casa de José Navarro Berdún, ca-
lle Infante Don Fernando. 
SOLO POR ESTOS TRES DÍAS. 
Dé Villanueva de la Concepción 
La Junta de Festejos del vecino pue-
blecito, nos ruega la inserción de los in-
gresos y gastos habidos en los celebra-
dos este año, con motivo de la feria y 
festividad de su excelsa Patrona. 
Ingresos 
Importe de papeletas vendidas 1.149.— 
Producto obtenido en las ca-
rreras de cintas 122.— 
Donativo del bondadoso la-
brador D. José Pérez Mérida 150.— 
Siiman pesetas. 1.421.— 
Gastos 
Impresos, cintas, músicos, 
fuegos,jornaies, refrescos, pre-
mios, etc., (prescindimos del 
detalle por falta de espacio) 
Suman pesetas. 1.130,40 
Resumen 
Impoitan los ingresos . . 1.421.— 
Importan los gastos . . . 1.130.40 
Sobiante, pesetas. 290.60 
La actividad desplegada este año por 
la Junta, con la valiosa cooperación del 
señor alcalde pedáneo D. José Molina, 
ha dado por resultado, después de su-
fragar todos los gastos, sin omitir deta-
lle del extenso programa, un sobrante 
de pesetas 290 con 60 céntimos, de las 
cuales han sido entregadas al dicho se-
ñor alcalde 150 pesetas para conlribuir 
a las obras del cementerio. 
Además, por acuerdo de la Junta, se 
han invenido 15 pesetas en obsequiar 
con 60 cigarros puros a los soldados 
enfermos de Marruecos, hospitalizados 
en Antequera. Quedan, por tanto, en 
poder del Sr. tesorero de la [unta, 125 
pesetas y 60 céntimos, que se destina-
rán a la reparación de cañerías y fuen-
tes del pueblo. 
Villanueva de la Concepción, Octubre 
de 1924. — El vicesecretaiío, Gonzalo 
García. —El Tesorero, José Durán. -E l 
presidente, Juan Arjona Guardia. 
Vida Municipal 
COMISIÓN^ PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside el Alcalde accidental D. Juan 
Cuadra Blázquez, y asisten los señores 
Rojas Arreses-Rojas, Alcaide Duplas, 
Bores Romero, Blázquez Pareja, Lora 
Pareja y Moreno Ramírez de Arellano. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior y se acuerda se inserten en la de 
esta varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó oficiar al propietario del 
edificio que ocupa la escuela nacional 
graduada «León Motta,» requiriéndole 
para que realice las obras que interesa 
él Director y que son de-absoluta ne-
cesidad. 
Se acordó oficiar al Teniente Coronel 
Primer Jefe de depósito de caballos se-
mentales de la 4.a Zona Pecuaria, dando 
la conformidad para el establecimiento 
en esta población de una parada para 
la venidera época de cubrición. 
Se acordó conceder terrenos en el ce-
menterio, para la construcción de un 
mausoleo a D.a Flora Ramos, viuda de 
Gómez. 
Se concedió licencia por un mes al 
veterinario titular D. Manuel Alvarez 
Pérez; designándose para sustituirle a 
D. Antonio Gómez Casco! 
Se acordó denegar la petición de l i -
cencia que solicitara el veterinario se-
ñor Rojas Garrido, en atención a haber 
agotado el derecho que a tal efecto se 
establece en el contrato que tífene cele-
brado con el Municipio, y requerirle pa-
ra que se reintegre a su puesto con la 
advertencia de que se le anotará una 
falta en su expediente personal por ca-
da día que transcurra sin prestar sus 
servicios. 
Se acordó una indemnización men-
sual de cien pesetas al oficial de la De-
legación Gubernativa don Alfonso Se-
rrano, por los trabajos extraordinarios 
que presta. 
Se acordó prorratear entre los pue-
blos del partido judicial los gastos que 
origine el sostenimiento de la Delega-
ción Gubernativa. 
Se acordó someter a estudio y dicta-
men de dos señores letrados la liqui-
dación practicada por la Excma. Dipu-
tación Provincial sobre los débitos y 
créditos que por varios conceptos le re-
sultan al Ecxmo. Ayuntamiento de esra 
ciudad. 
Por los señores Bores Romero, Lora 
Pareja y Rojas Arreses se formularon 
ruegos referentes al padrón de la Bene-
ficencia Municipal, alumbrado público 
e instalación de la fuente de los Cuatro 
Cantillos. 
Y no habiendo oíros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
. ; 
Ecos de la patria 
/ L a guerra. 
La situación en Marruecos, mejora. 
Se han reconquistado los poblados 
de que apoderáranse ¡os moros. Se han 
salvado muchas posiciones que estaban 
a punto de caer en manos de los salva-
jes. Alguna que otra, sucumbió. Xauen, 
quedó libertado, y asegurada la circu-
lación entre esta ciudad y Tetuán. Los 
actos de heroísmo de nuestras tropas, 
son numerosísimos. 
Se ha nombrado Alto Comisario, al 
General Primo de Rivera, sin dejar la 
presidencia del Directorio. Seguramen-
te, ello abreviará la solución del proble-
ma de Marruecos, pues" unificada la di-
rección suprema con la iniciativa para 
la ejecución, el criterio del ilustre caudi-
llo en cuanto a los asuntos de Africa, 
que coincide con el de la mayoría del 
país, desde hace muchos años, tendrá 
aplicación inmediata. Por lo pronto, ya 
han conmenzado a prescindirse de nu-
merosas posiciones y blocaos, que es-
taban en peligro siempre, y costaba 
sangre y dinero constantemente abaste-
cerlos. 
Se ha promovido inquietud en mu-
chas familias, ante la interpretación da-
da a la R. O. sobre incorporación a fi-
las. 
Refiérese la disposición, a los solda-
dos pertenecientes a los tres, últimos 
reemplazos, que, debiendo estar aún en 
los Cuerpos, se hallen en uso de l i -
cencia. 
Los del actual reemplazo permanece-
rán algunas semanas más, completando 
la instrucción; peí o, serán breves.-
L a farmacia de turno, s e r á ma-
ñ a n a la del Sr. Mir de L a r a , cal le 
de Lucena . 
Uf \ V E R D A D 4 
D e s e m a n a a s e m a n a 
Servicios de la policía. 
Han sido deinmciacios; 
Francisco Espejo Vargas, por haberle 
ciado varios guipes en la cabeza al jo-
ven Francisco Rosas Campana, produ-
ciéndole contusiones 
— Antonio Martin Fernández (a) Lobo 
y José Martin Romero, por embriaguez 
y escándalo en la taberna de Juan Gar-
cía Rico, calle de Estepa núm. 86. 
—Manuel Gallardo Hidalgo, por mal-
trato de palabra y obra a su esposa 
Carmen Hidalgo Reguero. 
— Los músicos José del Pino, José 
Castillo, Francisco Rodrigiiez, Antonio 
Bellido, Agustín Sánchez y Manuel Na-
vas, por dar serenatas sin la autoriza-
ción correspondiente. 
—Juan Robledo y su hijo, por la mis-
ma causa.• 
—Teresa Porras Soto y Ana Roldan 
Ruíz, por insultos y escándalo. 
— Antonio Cruces Ortega (a) Maillo 
v Juan Villalón Rosas (a) Toto, por em-
briaguez y escándalo en la taberna de 
José del Pozo Sánchez, calle de Estepa 
número 8. 
—José Encina Muñoz, por expender 
un kilo de uvas con falta de 70 gramos. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Antonio Heredia 
Martin, Joaquín Pardo Arrabal, Manuel 
Leiva Castro, María'García García, José 
M.a Sánchez de Rojas, María del Rosa-
rio Alcalá Sosa, Concepción Teresa 
Solé Llopis, Manuel Melero Parejo, Ma-
ría Machuca Velasco, Manuel Mesa Ji-
ménez, Salvador Moreno García, Juan 
Villalón Rondán, Juan Navarro Galludo, 
Concepción Parejo Campos, M i g u e l 
Maclas Gálvez, Juan Navarro García, 
Pedro Lanzar Cañizares, María Elisa del 
Pilar Bellido Checa, Rosario González 
Arcas, Pilar Gómez Morales, Miguel 
Morales García, Araceli Sarmiento Bu-
rruecos, Antonio López Rondán, Con-
cepción Martos Pelayo.—Total, 24. 
DEFUNCIONES. - Ana Fernández 
Vallejos, 38 años; Francisco Castilla 
González, seis meses; José Recio Po-
bea, 69 años; María Luque Rodríguez, 
cinco meses; Juan Fernández Dueñas, 
68 años; Salvador Espinosa Laude, tres 
años; Socorro Cárdenas Muñoz 4 me-
ses; María Antonia González Rincón, 
28 meses; Encarnación García Luque, 
22 años; Manuel Melero Parejo 3 días; 
Rosario Lebrón Tirado, 2 años; Antonio 
Mendoza Delgado 11 meses; Josefa Gu-
tiérrez Rodiiguez 3 años.—Total, 13. 
MATRIMONIOS. - Rafael Paradas 
Sánchez con Josefa García Ruiz. 
Ramón Casero Alba con Josefa Mon-
tero Díaz. 
Francisco Hidalgo Arjona con Fran-
cisca Cruces Ga.rcí i; 
Antonio Quintana Cortés con Patro-
cinio Conejo Pastrana. —Total, 4. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL. - D. José Jiménez 
Díaz, D. Pedro Aguayo, D. Juan Ruíz 
Loriguillo, D. Pedro Esteve Radio; don 
Pedro Ramón Mesa, D. Espreche Bel-
trán, D. Ricardcf ATcocc r, D.José López, 
D. Manuel Domínguez y señora, D. Juan 
Frías, D. Víc tor Pérez, D. Joaquín Mar-
tínez, D. José Sánchez, D. Rafael Lara, 
D.Juan Ruíz. D. Eduardo Serón, D. An-
gel Bailón, (.). Eugenio Smitii, D.José 
Urdíales, D. Eustaquio Torrecillas, don 
Nicolás Oníz, D. Esteban Artacho y fa-
milia, D. Miguel Pérez, D. José Sala-
manca, D. Jacinto Correas, D. Carlos 
López, Sita. Victoria Barrero, D. José 
Aguilar, D. Manuel Haro, D. Guillermo 
Santamaría y D. Antonio Rodríguez. 
F . COLÓN.—D. Ricardo Torres, don 
¡osé Jurado, D. Augusto Taillejór, don 
Juan Luco, D. Cándido Palomo, D Juan 
Lanas, D. Retiro Bautuyleer, D. Miguel 
Lora. D. Gumersindo Pereda, D. Anto-
nio Hidalgo, D. Ramón Gómez, D. Se-
bastián Valencia, D. Antonio Atienza 
García, D. Francisco Bartolo, D. Nico-
lás Col!, D. Emilio Casa taca, D. Vicen-
te García, D. Juan López, don Antonio 
Pereira, D. Emilio Gómez García, don 
Pascual Solar Céspedes, D. Leopoldo 
Sánchez, D. José Espinosa, D. Saturni-
no Cartenell, Da. Pilar Córdoba Ramos, 
D. Rafael Parra Palmero, D. Santiago 
Montero, D. José Ortega, D. Ramón 
Moreno, D. Bartolomé Hernández, don 
Enrique Martínez, D. Miguel Siles, don 
Juan Barbot, D. Pablo Delgado, D. Ra-
món Torfaja, D. Rogelio Aparicio, don 
José Arcas, D. Alfredo Sánchez D. Gui-
llermo Santamaría y D. Eustaquio Mar-
tínez, 
H. E S P A Ñ A . - D. José María Puig 
Torres, D. Ramón Lanzas, D. Antonio 
García, D. Manuel Fernández, D. Pedro 
Galán Luque, D. Manuel Milán Soto, 
D. Julio Valces Peral, D. Manuel Valle-
cilio, D. Marnel Lezcano, D. Pedro Ga-
lán Luque, D. Laureano Lara Herrera, 
D. Enrique Guerra, D. Rafael Ortega, 
D. Karl Budsta, D.Jesús Piquer López, 
D. Félix Ibisig y D. Antonio González. 
FONDA LA CORONA. —D. Francis-
co Andrade y D. Marcelino Hernández. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no eíicontj a r a sus 
destinatarios: 
De Tetuán, para Trinidad Ortíz. 
De Espejo; para Josefa Palop Apari-
cio. 
Manteca de vacas, fresca 
m a r c a V E L A R D E 
Lata, de 2 kiios bruto, 7 ptas. 
Por kilos sueltos, 4.40. 
100 gramos, 0,45. 




Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones.. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los tienes. 
Cocina a cargo de la señora . 
• Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos , servidos en la^  
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
JOSÉ LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
RUÍZ-IMPRENTA, Mcrecillas 18. 
R E G A L O 
de un automóvi D 
a los c o n s u m i d o r e s del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
G A R B A N Z O S " 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Cooperat iva E l é c t r i c a 
E dntequerana, S. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
í 
• • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante,contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
Oficinas: Infante D. Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
\m 
